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プロジェクトの目的と参加機関 
©2011 Google - Map data ©2011 Geocentre Consulting, ZENRIN, Europa Technologies, Mapabc, SK M&C -
To see all the details that are visible on the
screen, use the "Print" link next to the map.
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•東北大学 大学院理学研究科 惑星プラズマ・大気研究センター 
 
 
• 地磁気:  女川地磁気サーチコイル 
• HF帯:   木星電波固定周波数観測データ, 太陽・木星電波広帯域スペクトルデータ 
• VHF帯:   木星メートル電波固定周波数データ, 太陽メートル電波スペクトルデータ 
• LF帯:   標準電波位相・振幅変動データ 
 
•情報・システム研究機構 国立極地研究所 研究教育系 宙空圏研
究グループ 
 
• 昭和基地:   オーロラ光学観測, 地磁気観測, 超高層モニタリング観測, イメージング
リオメータ, 1-100Hz帯ULF/ELF電磁波動観測, ファブリペローイメージャ, 
SuperDARNレーダー, MFレーダー、無人磁力計ネットワーク観測, ナトリウムラ
イダー 
• 中山基地超高層物理観測, 南極点基地全天オーロライメージャ 
• アイスランド共役点観測, EISCATレーダー, スバールバル流星レーダー, トロムソ

























• FMT:   イベントリスト, イベントムービー, リアルタイム画像, デジタル生デ
ータ 
• SMART:   Hα太陽全面多波長データ, Hα部分拡大多波長画像, Hαリアルタイ
ム多波長画像, イベントカタログ, イベントムービー, 太陽全面磁場データ 
• DST:   Hα部分拡大多波長画像, Hα部分拡大多波長データ, 分光観測クイック
ルック画像, 分光データ 




• 地磁気指数データ(final,provisional,quick look)  AE, SYM/ASY, Dst 
• 地磁気ディジタルデータ(WDC final,WDC prompt), 地磁気アナログデータ 
• 地磁気ディジタルデータ(研究観測), 微気圧変動データ(研究観測) 
• 主磁場モデル(IGRF), 電離層モデルによる計算値 
• 磁場データカタログ情報 
 
• 京都大学 生存圏研究所 
 
• 信楽MU観測所:   MUレーダー(対流圏・成層圏標準観測・中間圏標準観測・電
離圏標準観測・特別観測: 流星/RASS/FAI), アイオノゾンデ, ラジオゾンデ, 
境界層レーダー, Lバンド下部境界層レーダー, ウインドプロファイラ(LQ-7), 
下部熱圏プロファイラーレーダー, シーロメーター, AWS 
• 赤道大気観測所:   EAR(対流圏・成層圏標準観測・電離層FAI観測), 境界層レ
ーダー, Xバンド気象レーダー, シーロメーター, ラジオゾンデ 





• 九州大学 宙空環境研究センター 
 
• 地上磁力計観測データ(MAGDAS, CPMN) 
• FM-CWレーダ観測データ 





太字,太字:      (下記＋)データファイルのメタデータ抽出済 
赤字+下線:  全データセットについてメタデータ提出済 
赤字:   データセットの一部についてメタデータ提出済 
青字:              抽出作業中 




























































































































































































UDASを用いたデータ解析が可能 (右図)  
地磁気擾乱(2004年10月)時における風速変動 
 AE指数、SYM-H指数  … 京大地磁気センターより 
 Andenes(69.3N,16.0E) 
Rothera(67.3S,68.1W)     の風速  … 極地研より 
Syowa(69.0S,39.6E) 
 KotoTabang(0.2S,100.3E)の風速  … 京大生存研より 
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 IDL Virtual Machine(ライセンスフリー)によるデータ解析ソフトの配布 
 アナログデータのデジタル化等、難易度の高いデータへの取り組み 
 国立天文台太陽観測所、NICT、柿岡地磁気観測所、etc. 
 開発プロダクトの普及 
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